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Pakan burung adalah suatu kebutuhan utama dari peternak 
dan pemelihara hewan. Pemisahan pakan burung dari kotoran sering 
menggunakan cara yang manual yaitu dengan cara diayak serta 
ditiup, cara manual sering membuat tubuh mengalami kelelahan 
serta kesakitan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang alat 
pemisah pakan burung digunakan untuk memisahkan pakan dari 
kotoran yang tercampur pada pakan burung serta dapat mengurangi 
keluhan pada peternak atau pemeliharaan burung. Dalam merancang 
alat ini dibutuhkan Anthropometri untuk mendapatkan ukuran 
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